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Abstrak
Perkembangan software dalam dunia hiburan berkembang dengan sangat cepat. berbagai game
developer mengambangkan game yang berkualitas baik dari segi grafis ,cerita yang ditawarkan
maupun gameplay yang menarik, dan developer tersebut berasal dari luar Indonesia. Hingga saat
ini hanya segelintir game developer dalam negeri yang memiliki keinginan dalam
mengembangkan industri game.
Dalam pengerjaan proyek akhir ini akan dibuat suatu piranti lunak hiburan dengan genre first
person shooter,dan survival horror. Program ini dibuat dengan mengunakan 3d studio MAX
sebagai pembuat model, dan Unreal Development Kit (UDK) sebagai pengolah komponen-
komponen sehingga menjadi suatu game yang menarik. Pengolah animasi dan tekstur disediakan
dalam UDK itu sendiri dan memanfaatkan Unrealscript untuk kebutuhan tertentu. Semua itu
akan disesuaikan dengan cerita dan genre yang ditawarkan. Game ini dapat dimainkan dalam
Windows 7, dan XP Operating System
Hal yang ingin dicapai dalam pembangunan game ini yaitu meningkatnya perkembangan industri
game di Indonesia dan meningkatnya minat pembelajaran programming, design, dan modelling.
Kata Kunci : Game, Unreal Development Kit, Unrealscript, 3d studio MAX.
Abstract
Entertainment software developed quickly, various game developer try to be the one, both in
terms of graphics, story and gameplay, but they not coming from Indonesia. Until now there are
few of game developer in this country those wanted to make this industry growth in Indonesia.
In this PA(Proyek Akhir), entertainment software will be built, the genres that want to be served
are first person shooter, and survival horror game, This game will be made with 3d studio MAX as
3d model creator, and Unreal development Kit (UDK) as processor of multimedia component.
Animation , textures, etc are served in UDK itself, and unrealscript will be the programming
language for specific purposes, thal all will be adapted with the story and the genres. The game
can be played on Windows 7, Vista, and XP Operating System.
The purposes that want to be reached in this development are the increasing the development of
game industry, and interest of learning programming language, designing, and 3d modeling.
Keywords : Game, Unreal Development Kit, Unrealcript, 3d studio MAX.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Seiring berkembangnya teknologi, baik itu hardware maupun software membuat 
pesat perkembangan game saat ini. Selain grafis yang berkembang dan semakin realistis, 
juga gameplay yang mulai beragam dengan unsur gabungan dari berbagai genre membuat 
industri ini semakin laris, mengingat pecinta game tidak lagi berasal dari kalangan anak-
anak, tetapi orang dewasa pun mulai menggeluti hobi ini, bahkan ada yang menjadikan 
game sebagai pekerjaannya. Indonesia yang sepi akan pembuatan game hanya dapat 
menikmati blockbuster game yang tengah beredar sekarang ini. Sebenarnya Indonesia 
bukan pemain baru dalam industri ini, sejak tahun 2000-an Indonesia telah berusaha 
membuat game yang cukup laris dipasaran namun dengan adanya invasi game on-line dari 
Korea, para pecinta game tersebut beralih. 
 Saya mempunyai gagasan yang dapat diaplikasikan sebagai salah satu game yang 
dapat meramaikan industri game Indonesia, dengan menggabungkan beberapa genre game 
diantaranya survival horror, dan first person shooter, game ini kan menarik sebab game 
tersebut akan mengambil setting di  awal tahun 2020, di era tersebut Indonesia diserang 
The West Coalition yang menuduh Indonesia menjadi sarang teroris, tuduhan tersebut 
semakin jelas karena sejak serangan teroris yang terjadi beberapa tahun lalu, pemerintahan 
Indonesia terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam membasmi terorisme, akibatnya 
beberapa kota di Indonesia yang menjadi basis militer diserang, Setelah Washington DC 
diserang oleh Red Hammer Union dan membungkam Pentagon, Kota Bandung menjadi 
salah satu sasarannya. Di Kota inilah player akan mencoba bertahan hidup di puing-puing 
reruntuhan kota, mencari suplai makanan dan amunisi, juga bertahan dari serangan 
survivor lain yang juga mencoba bertahan hidup. Game ini akan dibuat dengan  
menggunakan 3d modelling sebagai resource model, dan Unreal engine sebagai engine 
pengolah. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana cara membuat cerita yang menarik dan hampir mendekati realita 
walaupun game tersebut bertema sci-fi? 
2. Bagaiman cara untuk membuat model yang dapat di-import kedalam Unreal engine? 
3. Bagaimana cara membangun script dalam meningkatakan Artificial Intelligent 
(AI)dan membangun keperluan tertentu dengan UnrealScript? 
4. Bagaimana cara membuat design kota, ruangan, dan terrain? 
1.3 Tujuan & Kegunaan 
1.3.1 Tujuan 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 
pembuatan game ini sebagai berikut: 
1. Dapat mebuat model 3 dimensi yang nantinya dapat di-import ke Unreal 
engine. 
2. Dapat membangun UnrealScript yang berhasil di-compile dan berfungsi 
pada Unreal Engine. 
3. Dapat men-design kota, ruangan dan terrain dalam perspektif 3 dimensi. 
4. Mampu membuat cerita yang menarik dengan latar kota Bandung. 
1.3.2 Kegunaan 
Dengan dibuatnya game ini semoga muncul dorongan yang kuat untuk 
meningkatkan perkembangan industri game di Indonesia, mengingat industri ini 
sangat berprospek di dunia luar, dan setidaknya muncul ketertarikan mempelajari 
bahasa pemrograman, dan ilmu desain bagi para pemain game ini. 
1.4 Batasan Masalah 
Untuk membatasi cakupan dari permasalahan pembuatan proyek akhir, maka batasan 
masalah dari pembuatan game ini adalah sebagai berikut: 
1. Game ini diperuntukan bagi orang berusia 18 tahun keatas. 
2. Game ini membutuhkan seperangkat komputer, keyboard, dan mouse. 
3. Game ini dapat digunakan dalam windows XP,  dan 7 operating system.  
4. Engine yang digunakan dalam game ini adalah Unreal Engine. 
5. Program 3d modeling yang digunakan adalah 3d Studio Max. 
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6. Bahasa yang digunakan dalam game menggunakan subtitle bahasa Inggris 
7. Tidak Membahas UnrealScript secara menyeluruh. 
1.5 Metodologi Perancangan 
Metodologi perancangan dan pembuatan game ini adalah sebagai berikut: 
1) Studi Literatur 
Melakukan beberapa studi kecil yang mungkin dapat diterapkan dalam cerita, 
gameplay, dan teknik pembuatan. 
2) Analisis Masalah 
Pada pembangunan suatu program yang pertama dilakukan adalah pengidentifikasian 
masalah. Identifikasi masalah tersebut penting sebagai dasar pelaksanaan. 
Permasalahan yang diidentifikasi adalah Bagaimana cara membuat cerita yang 
menarik dengan latar belakang Indonesia beserta konflik-konfliknya terhadap negara 
lain , dan permasalahan lain yang detemui, seperti konsep dasar pembuatan game itu 
sendiri. 
3) Konsultasi 
Konsultasi dilakukan berkala dengan dosen pembimbing mengenai petunjuk dan 
pertimbangan praktis mengenai pembuatan. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
BAB I    Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 
pembatasan masalah, tujuan dan metode penelitian yang dilakukan.  
 
BAB II    Landasan Teori 
Bab ini membahas mengenai teori yang mendasari permasalahan dari 
perancangan dan pembuatan ini. 
 
BAB III Perancangan Aplikasi dan Implementasi 
Pada bab ini dibahas mengenai perancangan aplikasi yang memilik 
langkah-langkah yang cukup banyak dan rumit. 
BAB IV Analisa Sistem 
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Pada bab ini dibahas mengenai analisa sistem yang telah dibuat apakah 
berjalan atau tidak 
BAB V Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh kegiatan 
penelitian proyek akhir ini yang bisa digunakan sebagai masukan 
untuk pengembangan game dan penelitian lebih lanjut dari topik 
proyek akhir ini. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari perancangan dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil fungsionalitas aplikasi dapat disimpulkan bahwa paket installer berhasil 
dibuat sebagai output dari proses yang telah dijelaskan, dan siap untuk 
didistribusikan. 
2. Paket installer berhasil di-install pada komputer pengujian.  
3. The Catastrophe dapat berjalan dengan baik tergantung dari spesifikasi komputer uji. 
5.2 Saran 
 Saran yang dapat diusulkan dari proyek ini adalah: 
1. Diperdalam mengenai bobot cerita dengan berbagai macam sub-mission yang lebih 
menarik lagi untuk membuat semakin banyak player menyukai game ini  
2. Dilakukan pengembangan sistem yang lebih baik lagi, seperti dialogue system yang 
interaktif, save system yang dinamis, dsb 
3. Dilakukan pembuatan asset tiga dimensi secara mandiri untuk menghasilkan output 
yang lebih baik lagi 
4. Dilakukan riset yang lebih mendalam lagi tentang UnrealScript supaya dapat 
menghasilkan AI yang sesuai dengan kebutuhan cerita 
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